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「新しい道徳」編集委員会編『新しい道徳 2 教師用指導書　研究編』東京書籍、平成 31 年。
106
「特別の教科　道徳」道徳教科化への対応（3）－ゼミにおける模擬授業（中学校道徳科）の取組みを中心にして－
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本時の資料（付録）
